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Нижний Тагил 
СРЕДСТВА У К Р Е П Л Е Н И Я И ПОДАВЛЕНИЯ ВЕРЫ 
1. Вера как культурная ценность. Во многих культурах, древ­
них и современных, восточных и западных, видное место занимают 
философские, религиозные учения и научные теории. Основанием 
каждого учения и теории являются фундаментальные положения, 
которые принимаются без доказательства, т. е. на веру. Вера — 
универсальная культурная ценность. 
2. Степени веры. На наш взгляд, имеет смысл говорить о раз­
ных степенях веры в истинность суждений. В сочетании с личны­
ми убеждениями, связанными с ними, они могут быть такими: 1) пол­
ное неверие — я этому не верю ни в малейшей степени; 2) недове­
рие — я этому и верю, и не верю, но скорее склонен не верить 
этому; 3) слабая вера — я приблизительно в одинаковой степени 
и верю, и не верю этому; 4) скептическая вера — я этому и верю, 
и не верю, но скорее склонен верить этому; 5) несомненная вера — 
я этому верю без малейшего сомнения. 
Разумеется, эти градации условны. Повышение степени веры 
означает не только скачок от одной ступени к другой, оно может 
происходить и внутри каждой из них. 
3 . Закономерности укрепления и подавления веры. Можно 
сформулировать некоторые закономерности, согласно которым 
возгорается или угасает вера людей в истинность каких-либо 
суждений. 
1. Публичное провозглашение истинным некоторого суждения 
организацией или человеком, которые обладают высоким автори­
тетом, повышает в обществе степень веры в истинность этого суж­
дения. Публичное провозглашение ложным некоторого суждения 
организацией или человеком, которые обладают высоким автори­
тетом, понижает в обществе степень веры в истинность этого суж­
дения. В наше время наибольшим авторитетом в сфере познания 
обладают научные школы и церкви. Многие люди считают любой 
вывод ученых бесспорно истинным. Так же высоко оцениваются 
слова, сказанные служителями церкви. Особую роль в укреплении 
и подавлении веры играют власть, которой облачен человек, его 
святость, гениальность, глубочайшие знания. Весьма авторитетны 
мнения прославленных ученых. Вера в истинность суждения, вы­
сокая степень которой достигнута благодаря авторитету организа­
ции или человека, не всегда означает истинность этого суждения. 
К примеру, в XVII веке наиболее известны были две теории света. 
И. Ньютон утверждал, что свет есть поток частиц. X. Гюйгенс 
считал свет волновым процессом. Авторитет Ньютона, значитель­
но более высокий, чем у его голландского коллеги, сыграл решаю­
щую роль в том, что в XVII и XVIII вв. физики отдавали пред­
почтение корпускулярной теории. Научный мир больше верил 
Ньютону. Гениальная догадка Гюйгенса восторжествовала только 
в начале XIX века, когда были открыты явления интерференции и 
дифракции света, объясненные волновой теорией. Таким образом, 
авторитет Ньютона, который внес значительный вклад в оптику, 
более ста лет препятствовал пониманию природы света. Однако с 
рождением квантовой механики его корпускулярная теория спо­
собствовала представлению о фотонах. 
2. Провозглашение в научной, религиозной книге, статье или 
средствах массовой информации истинным некоторого суждения 
укрепляет в обществе веру в его истинность. Провозглашение в 
научной, религиозной книге, статье или средствах массовой инфор­
мации ложным некоторого суждения подавляет в обществе веру 
в его истинность. Вера, высокая степень которой достигнута бла­
годаря книгам, статьям или средствам массовой информации, не 
всегда означает истинность суждения. В подтверждение можно 
привести множество примеров. 
3. Провозглашение в группе единомышленников истинным не­
которого суждения укрепляет веру представителей группы в его 
истинность. Провозглашение в группе единомышленников лож­
ным некоторого суждения подавляет веру представителей группы 
в его истинность. 
Добрые отношения между людьми могут привести к тому, что 
они будут мыслить как одна душа и считать это большим дости­
жением, полагая, что истина — одна единственная. Вера, достигну­
тая благодаря общению единомышленников, не всегда означает 
истинность суждения. 
К примеру, отношения между Свидетелями Иеговы — на ред­
кость доброжелательные. Это способствует их единодушию по 
всем важнейшим вопросам их учения. Свидетели, в частности, без 
всякого сомнения верят в то, что все религии являются ложными, 
кроме одной единственной — Христианства, иод которым понима­
ется религиозное направление только Свидетелей Иеговы. 
Укреплению веры служит и прекрасное. Проповедь священни­
ка может показаться более убедительной в храме, нежели в обы­
денной обстановке. 
Отмеченные закономерности очевидны, как голубой цвет неба 
или вспышка молнии. Однако они помогают понять, почему люди 
нередко верят наивному и отрекаются от разумного. На одних 
особое влияние оказывают мнения авторитетных организаций, на 
других — высказывания известных деятелей, на третьих — печат­
ное слово, на четвертых — общение единомышленников. Приве­
денные закономерности не претендуют на полноту факторов, ук­
репляющих или подавляющих веру. Однако их достаточно для 
того, чтобы прийти к общей закономерности. 
Любая ценность, которая помогает провозгласить истинным 
некоторое суждение, укрепляет в обществе веру в его истинность. 
Любая ценность, которая помогает провозгласить ложным некото­
рое суждение, подавляет в обществе веру в его истинность. 
4. Покровитель Моисея. Приведем пример, иллюстрирующий 
общую закономерность укрепления и подавления веры. В иудейс­
ких, христианских и мусульманских учениях бесспорно считается, 
что действия Моисея (Моше, Мусы) направлял Бог — Творец 
Вселенной. Посмотрим, соответствует ли Покровитель Моисея 
образу бесконечно доброго и справедливого Бога. Чтобы заста­
вить фараона отпустить еврейский народ, Он наслал на Египет 
десять казней, одну страшней другой. Было истреблено множество 
людей, даже первенцы египетские. Погибла армия фараона. Во 
время сорокалетнего странствия не один раз возникали восста­
ния. Моисей жестоко их подавлял, используя сверхъестественную 
силу своего Покровителя, что не мешает относиться к этому вели­
кому человеку с глубочайшим почтением. У берегов Иордана 
Моисей по велению свыше объявил собратьям, что они должны 
отобрать земли у народов, живущих по другую сторону реки: «И 
сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, про­
тив Иерихона, говоря: объяви сынам Израи левым и скажи им: 
когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните 
от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и 
всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И 
возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо Я вам даю 
землю сию во владение» [1] . Похож ли сказавший это на доброго 
и справедливого Бога, зозлюбившего всех людей как детей своих? 
Кто же этот грозный Господь? Убедительный ответ предлагает А. 
Некрасов: это — эгрегор израильского народа [2] . Под эгрего-
ром можно понимать единое целое, которое воссоединяет в себе 
какое-либо человеческое качество или множество личностей, объе­
диненных определенным признаком. Современники Моисея были 
и добры, и жестоки, и милосердны, и кровожадны. Поэтому и эгре­
гор — Покровитель Моисея, в котором воссоединялись эти каче-
ства как в едином целом, проявлял и великодушие, и жестокость. 
Таковым не мог быть Бог — Творец Вселенной, поскольку с Ним 
люди связывают только самые лучшие качества в превосходной 
степени. Однако сотни и тысячи лет иудеи, христиане и мусульма­
не верят в то, что действия Моисея направлял не кто иной, как 
Господь Бог — Творец Вселенной. Укреплению этой веры способ­
ствовали руководители иудейских, христианских и мусульманских 
общин, церквей, организаций — люди, обладающие высочайшим 
авторитетом, сами непоколебимо этому верившие. Об этом пове­
ствовали многие книги, вещали проповедники, на языке красоты 
говорили великие произведения искусства. 
5. Во что верят люди. Бог и Силы Света не желают воздей­
ствовать на волю человека и потому лишь призывают верить чис­
тейшим идеалам. Силы темные, видимые и невидимые, стремятся 
подчинить себе человеческую волю и потому используют свое мо­
гущество, чтобы заставить людей верить сообразно своей выгоде. 
Люди верят в то, во что могущественные Силы, явные и тай­
ные, призывают или заставляют их верить. 
Человеку, который без всякого сомнения верит какой-либо идее, 
иногда разумно задать себе древний вопрос: «кому это выгод­
но?». Иными словами, «быть может, кому-то выгодно, чтобы я 
этому верил?». 
6. Умение верить. Вера может излучать свет истины и ввергать 
во мрак заблуждения. Мыслящие люди должны учиться верить. 
Для ученого умение верить означает способность постигать 
истину не только благодаря разуму, но и посредством веры: уме­
ние верить в то, что приближает к истине и не верить тому, что 
отдаляет от нее. 
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Пермь 
У Н И В Е С А Л И И П О С Т М О Д Е Р Н А 
В Р О С С И Й С К О Й КУЛЬТУРЕ 
Постмодернизм — философия «избытка». Он возникает в Ев­
ропе, в конце XX века, в момент 
интеллектуальной пресыщенности*в_условиях изобилия мате­
риальных средств жизни. Зкспериментации постмодерна — ткань 
